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PT. Betawi Mas Cemerlang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
di bidang percetakan. Pada perusahaan ini pemimpin memiliki peranan penting 
dalam mencapai tujuan organisasi. Melihat banyaknya pesaing di bidang 
percetakan maka setiap organisasi percetakan berlomba – lomba untuk melakukan 
inovasi untuk menjadi perusahaan yang terdepan dan dipercaya oleh para 
konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
kepemimpinan dan inovasi terhadap kinerja PT. Betawi Mas Cemerlang. Metode 
dalam penelitian ini, menggunakan desain penelitian yang bersifat asosiatif 
melalui survey dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara acak 
(random sampling) dan mengujinya dengan uji regresi. Skala yang digunakan 
adalah skala likert yang berguna untuk mengetahui derajat ketidak setujuan 
ataupun kesetujuan karyawan terhadap pernyataan yang ada pada kuesioner. Dari 
hasil penelitian melalui pendekatan SPSS dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan 
memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja, inovasi juga 
memiliki hubungan dan berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja. 
Dan hasil dari pengaruh kepemimpinan dan inovasi secara simultan memiliki 
hubungan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PT. Betawi 
Mas Cemerlang. Dengan ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi 
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